










































































































































底驚嘆しました。この熱気はいつまで続くのでしょうか。誰もが、struggle for money という感じで
す。1920年代から30年代の金融都市上海が復活したのでしょうか。 
※今回の上海への出張は、京大上海センターの予算によるもので、私の出張をご承認頂いた、山本セ
ンター長をはじめとする運営委員会の皆様には感謝申し上げます。 
 
 
